































民调时间 民调机构 马英九支持率 蔡英文支持率
4月25-26日 民进党委托相关机构综合数据 35．04% 42．50%
4月27日 联合报 36% 37%
4月27日 旺旺中时 33% 33．4%
4月27日 TVBS 43% 42%






















































































































选举项目 选举时间 国民党  民进党
  得票数 得票率 得票数 得票率
县市长选举 2009年12月5日 2094518 47．8754% 1982914 45．3245%
五都市长选举 2010年11月27日 3369052 44．54% 3772373 49．87%
总计 5463570 48．7% 5755287 51．3%
资源来源：台湾当局“中央选举委员会”选举资源库，未统计无党籍及其他候选人的选票。
